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“Chance favors the prepared mind.”
最後に、この言葉をもう一度引用し、脱稿させていただきます。我々は、来たるべきチャンスに微笑ん
でもらうために、いままさに準備を始めなければなりません。お願いでの締めくくりとなってしまいま
すが、人工知能高等研究所のますますのご発展を心よりお祈り申し上げるとともに ､中京大学工学部に
対しましても ､引き続きみなさまからのご支援をいただきたく、よろしくお願いいたします。
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